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EL SULFAT DE FERRO 1 LA VEGETACIÓ 
ÓN molts els tractats 
d ' a d o b s  q u e  no 
mencionen sisquera 
el sulfat de ferro o 
que tot just li dedi- 
quen unes breus li- 
nies, considerant-lo, 
més que com a adob, 
com a medicament per a combatre deter- 
minades enfermetats dels vegetals. Có 6s 
degut a que els assaigs fets amb I'esmen- 
tada substancia no senipre han donat bons 
resultats, essent molt contradictories les 
opinions emeses sobre el sen ús i, sobretot, 
per creure 'S que els terrenys, en general, 
contenen una quantitat de ferro, en combi- 
nació, molt superior al que les plantes ne- 
cessiten per a satisfer llurs necessitats. No 
hem d'estranyar, doncs, que en tractats 
d'agricultura, agendes agricoles, etc., no fi- 
guri el sulfat de ferro en les formules d'a- 
dobs, amb tot i emprar-se cada dia més 
com a substancia fertilitzant. 
Els elemeiits que composen el sulfat de 
ferro es troben integrant l'organisme ve- 
getal, en el que desempenyen funcions es- 
sencialissimes; mes com el sofre i l'oxigen 
els vegetals poden assimilar-los d'altres 
cossos que, amb més o menys abundancia, 
existeixen sempre en el terreny-demés de  
que I'oxigen també poden absorbir-lo de  
I'atrnosfera-solament I'element ferro és el 
que pot decidir de la necessitat d'emprar 
dita substancia com adob, segons n'hi hagi 
suficient quantitat o no en el terreny per 
atendre a les exigéncies de  les plantes. 1, 
com ja hem dit abans, els terrenys aparent- 
ment, sempre en contenen quantitat molt 
superior al que poden necessitar les plan- 
tes; pero succeeix, sovint, que els compos- 
tos que conté la terra, per ésser, molts 
d'ells, poc solubles, no són, sinó en petites 
quantitats, utilitzables per les plantes. Els 
compostos de ferro es troben en aquest 
cas, ja que d'altra manera no s'explicaria 
I'eficicia del sulfat de ferro, emprat com 
adob en terres que  ja contenen fe r ro  
suficient, en quantitat, pe r  a por tar  a 
bon terme no una, sinó centenars de co- 
Ilites. 
Aquesta eficacia del sulfat de ferro com 
adob ha sigut comprovat per molts expe- 
rimentador~, obtenint-se augments consi- 
derables de collita, en vegetals de diverses 
especies i en terrenys de molt diferenta 
composició, més o menys rics en compos- 
tos de ferro. 
De les conclusions estahlertes com a re- 
sultat dlexperi&ncies efectuades per en 
Griffiths, dos fets notables se'n destaquen: 
l.@. Quan la quantitat de  sulfat de ferro 
emprat excedeiw de 150 a 200 kgs. per 
hectiria els vegetals poden ésser perjudi. 
cats per dita substiucia. 2 Analitzades 
les plantes tractades amb sulfat de ferro, 
s'observa que augmenta en elles no sols la 
quantitat de ferro, sinó que també aug- 
menten la quantitat de nitrogen i fósfor que 
la planta conté, excepte en els fruits, quina 
composició és constant. 
El primer d'aquests fets ens explica els 
repetits fraeassos d'alguns e~~erímentadorc 
per haver-ne emprat una quantitat superior 
a la que les plantes poden tolerar. 
El segon fet mereix un examen detingut. 
D'ell resulta que la planta augmenta en 
ferro, és dir, que a pesar de quk el terreny 
conté suficients compostos de  ferro, no 
obstant, assimila el sulfat de ferro, puix 
aquells no sempre són immediatament uti- 
iitzables per la planta. Suposant que el 
major vigor que adquireix la planta al tro- 
bar en el terreny l'element ferro, en sufi- 
cient quantitat, determina una major absor- 
eió de compostos fosfatats i nitrogenats, 
quedaria explicat que el sulfat de ferro de- 
terminé~ un augment en la planta, no sols 
de ferro, sinó també de nitrogen i de fósfor. 
O sia, en evitar-se la coneguda llei del mí- 
nim, s'obté u n  desenrotllo més vigorós de 
la planta. Fins aquí tot sembla normal i 
Iogic; mes observe.ii un altre fet notable. 
Fa molt temps que és coneguda, i princi- 
palment en aquest aspecte és apreciat el 
sulfat de ferro, I'eficicia de dit compost en 
el tractament de la clorosi. Aquesta enfer- 
metat, com és ben sabut, es manifesta per 
la grogor que presenten les fulles del ve- 
getal, caloració que desapareix en ésser 
tractat pel sulfat de ferro. Có va fer creure 
que I'aparició de la c!orofila, substancia 
verba dels vegctals, era deguda a l'absor- 
ció del ferro i que, per tant, les fulks re- 
tornades a son color normal, devien tenir 
una major quantitat de dit element, és dir, 
que actuava com un aliment directe. En 
Crochetelle, mitjancant varis analisis de 
plantes clorótiques, dcmostra que aquestes 
tenien en llurs fuiles uiia major quantitat 
de ferro que les plantes sanes. Calia bus- 
car, doncs, una altra explicació als bons 
resultats obtinguts emprant el sulfat de fer- 
ro en el tractament d'aital malaltia. Com 
sia que la clorosi apareix, principalment, 
en els terrenys que contenen una forta 
proporció de calcari, en Dehérain formula 
l'hipbtesi de qué el sulfat de ferro des- 
trueix el calcari del terreny, per combinar- 
se amb el carbonat de cal$ formant sulfat 
de  cal$ i carbonat de ferro, substancia 
aquesta última que també ripidament es 
descomposa. Destruit, en pait, el carbonat 
de cal$, els sucs ieids de les arrels no són 
tan ficilment neutralitzats, lo que permet 
que dissolguin una major quantitat de fos- 
fats del terreny. Demés, el sulfat de calc 
format per la doble reacció esmentada 
abans, actua sobre el carbonat de potassa 
transformant-lo en sulfat, que no és tan 
enérgicament retingut per les terres, dissol- 
vent-se més ficilment. Aixi, doncs, segons 
aquesta hipotesi, el sulfat de ferro actuaria 
com aliment indirecte dels vegetals, eom 
aliment estimulant, que facilita la nodrició 
de lei plantes. Sembla confirmar aquesta 
hipotesi el qué s'hagi conseguit fer desapa- 
réixer la clorosi adobant fortainent, amb 
adobs nitrogenats i fosfatats. 
Ens trobem, doncs, amb dos resultats 
contradictóris : els anilisis d'en Griffiths, 
de plantes de vegetació normal, acusen un 
augment de ferro en les fulles a I'emprar el 
sulfat com adob; els anilisis d'en Croche- 
telle, de plantes clorbtiques, assenyalen una 
disminució de ferro en les fulles. En lo que 
estan conformes ambdós experimentadors 
és en que, l'empleu de dita substancia com 
adob, determina un augment de fósfor, ni- 
trogen i potassi en les plantes, és dir, que 
el sulfat de ferro actua com aliment esti- 
mulant, indirecte, i, dcmés, e n  Griffiths li 
suposa una acció directa. 
Es curiós que, donada la discrepancia 
entre en Griffiths, en Crochetelle, i Debé- 
rain, en quant a I'acció directa del sulfat 
de ferro, coincideixin en I'aspecte de con- 
siderar-lo com aliment indirecte. Aquesta 
acció indirecta hem vist que, en quant a 
I'explicació, tampoc hi ha acord entre en 
Griffiths i en Dehérain, puix mentre el pri- 
mer suposa que és conscqü&ncia de I'acció 
directa, el segon, basant-se en els analisis 
d'en Crochetelle, suposa reaccions en el 
terreny que faciliten la nodrició del vege- 
tal. Nosaltres ens permetem fer observar 
que aquesta acció indirecta del sulfat de 
ferro podria tenir, encara, una altra expli- 
cació. No fa molt, en les planes dAaquesta 
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REVISTA, férem una lleugera exposició de 
les noves orientacions a que donaven iloc 
els experiments del Dr. Rocasolano, en 
I'interessant problema de la fixació del ni- 
trogen atmosferic. Aquests experiments pa- 
lesen que el sulfat de ferro acelera la fixa- 
ció de nitrogen per les bacteries i que un 
excés de la mateixa substancia és perjudi- 
cial a dites bacteries. Així, doncs, podriem 
admetre que I'acció indirecta del sulfat de 
ferro és deguda a la seva acció com adob 
eatalitic, excitador de la vitalitat de les 
bacteries fixadores de nitrogen. Les plan- 
tes quan s'adoben amb compostos nitroge- 
nats, per exemple, nitrat de sodi, reverdei- 
xen ripidament, i, per tant, encara que més 
lenta, l'acció del sulfat de ferro seria la 
mateixa, i, a I'adquirjr major vicor la plan- 
ta, l'augment de les demés substancies, fós- 
for. potassi, etc., mentre no manquessin en 
el terreny, fóra, també, proporcional. 1 iins 
aquesta explicació concorda amb el fet, jz 
observat per en Griffiths, de que un excés 
de  sulfat de ferro, lluny de produir efectes 
beneficiosos, perjudica als vegetals. Qui- 
na de les tres explicacions s'aproxima més 
a la veritat? Dificil és esbrinar-ho, i fins 
potser en un cas de vegetació normal, en 
terreny calcari que contingui compostos de 
ferro dificilment solubles (jaque seran pocs 
els terrenys que n'estiguin exempts) el sulfat 
de ferro no actua d'una sola manera, sinó 
millor de les tres conjuntament, és dir: per 
acció directa sobre el vegetal (Griffiths); 
per acció indirecta sobre el vegetal, degut 
a les reaccions amb el terreny (Dehérain); 
per acció també indirecta, actuant d'ac- 
tivador de les bactkries del sol (Rocaso- 
lano). 
Nosaltres creiem que al sulfat de ferro 
no se li dóna la importancia que mereixcom 
a adob. Per les repctides experiencies en 
que s'ha demostrat la seva eficacia com a 
adob directe, i també indirecte, creiem 
que el sulfat de  ferro hauria de figurar amb 
més freqüencia en les formules d'adobs i 
en major proporció de la en que, general- 
ment,. s'hi troba. En les vinyes plantades 
en terrenys més o menys calcaris, en les 
quals la clorosi fa amb freqükncia sa apa- 
rició, especialment, quan no s'han elegit 
amb molta cura els porta-empelts, el sulfat 
de ferro no hauria de faltar mai en la fór- 
mula emprada. 
Si considerem, finalment, que el sulfat 
de ferro és de les substancies minerals més 
barates, donada la seva múltiple acció en 
els terrenys, la seva utilització com a adob, 
en quantitat i forma d'aplicació conve- 
uients, pot reportar notables beneficis:. 
